




Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap 
kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. 
Disamping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang 
Hukum Keluarga Islam, Peradilan Agama juga diberi wewenang 
menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah. 
Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berlaku dengan 
peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 tahun 2008 
tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dilihat dari 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salah satu akad yang 
berkembang dan banyak digunakan di masyarakat diantaranya 
adalah akad syirkah. Syirkah dapat dilakukan dalam bentuk 
syirkah milk dan syirkah „uqud. 
Mengacu pada latar belakang di atas, ada beberapa 
masalah yang memerlukan pembahasan lebih lanjut yaitu 
bagaimana akad syirkah pada Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah menurut pemikiran madzhab Maliki? 
Untuk menjawab rumusan masalah di atas, peneliti 
menggunakan suatu metode penelitian normatif atau penelitian 
kepustakaan yang mengkaji bahan-bahan hukum baik dalam 
peraturan perundang-undangan maupun buku-buku yang 
terdapat di ruang perpustakaan. Dan untuk menganalisa data 
menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan 
metode berfikir deduktif dan induktif. 
Berdasarkan metode penelitian yang digunakan di atas, 
menurut Akad syirkah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah memperbolehkan semua akad syirkah yang meliputi 
syirkah inan, syirkah abdan, syirkah wujuh, syirkah 
mufawadhah dan syirkah mudharabah. Madzhab Maliki juga 
memperbolehkan syirkah inan, syirkah abdan, dan syirkah 
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mufawadhah, tetapi tidak dengan syirkah wujuh. Menurut 
madzhab Maliki, syirkah wujuh tidak sah karena syirkah hanya 
berhubungan dengan nilai harta dan kerja, sementara dua unsur 
pokok ini tidak terdapat dalam syirkah wujuh. Madzhab Maliki 
juga tidak memasukkan transaksi mudharabah sebagai salah satu 
bentuk syirkah, karena mudharabah merupakan akad tersendiri 
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QS. Sad (38): 24 
...                      
                 ...   
Artinya: ...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 
berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada 
sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat 
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